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Bacillus thuringiensis israelensis (8ti) produz 
libera toxinas cristalinas durante a esporulacao. A 
especificidade e potancia desta toxina para larvas de 
mosquitos e borrachudos resultou em sua recomendagio 
pela Organizacio Mundial de Sallie para programas de 
controle de insetos vetores an paises tropicais. 0 
halt° alimentar das larvas destes insetos indica. que 
a toxina deve permanecer na superficie de laminas 
d'igua para Ka° mais efetiva. 0 trabaiho descreve um 
procedimento para artWxx a hidrofobicidade 	das 
particulas toxinas cit 4 pennitindo que alas se 
espalhem e flutuem. loAinas de Bti foram obtidas por 
fermentacio, recuperadas por centrifugacio, suspensas 
em solucio salina e coaguladas can uma dispersio de 
silica hidrof6bica Aerosil R812 DEGUSSAR. 0 
precipitado foi seco a 50°C por 2 horas. 0 0 obtido 
se espalha na superficie da igua sem decantar. A 
presenca de unidades toxinas de Bti foi confirmada por 
microscopia Optica. 
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